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グローバ リゼ イシ ョソ、文化 ナシ ョナ リズ ム、多文化主義 と日本近現代文 芸
ネ
グ
リ
&
ハ
ー
ト
『帝
国
』
を
め
ぐ
る
六
月
二
十
一
日
に
立
命
館
創
思
館
で
行
っ
た
講
演
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
主
催
者
と
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
方
々
に
感
謝
し
た
い
。
な
お
、
日
本
の
近
代
文
学
研
究
者
の
間
に
、
日
本
に
お
け
る
「
国
民
国
家
」
の
制
度
的
形
成
と
「
国
民
文
化
」
形
成
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
混
同
、
な
い
し
は
同
一
視
し
て
論
じ
る
傾
向
が
多
々
、
生
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
明
確
に
区
別
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
二
〇
〇
二
年
五
月
、
日
本
近
代
文
学
会
春
季
大
会
の
特
集
報
告
に
お
い
て
指
摘
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
五
月
に
行
っ
た
、
英
語
圏
の
あ
る
博
士
論
文
審
査
に
お
い
て
、
日
本
文
芸
に
お
い
て
「多
文
化
主
義
」
の
傾
向
が
第
二
次
大
戦
後
に
集
中
し
て
現
れ
る
旨
の
見
解
に
接
し
た
こ
と
も
、
本
論
を
書
く
動
…機
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
注(
1
)
イ
グ
ナ
シ
オ
・
ラ
モ
ネ
著
、
湯
川
順
夫
訳
『
マ
ル
コ
ス
こ
こ
は
世
界
の
片
隅
な
の
か
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ソ
を
め
ぐ
る
対
話
』
(現
代
企
画
室
、
二
〇
〇
二
年
)
に
よ
る
。
(
2
)
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
園
田
英
弘
教
授
よ
り
教
示
を
受
け
た
。
(
3
)
ω
Φ
Φ
ω
d
N
d
内
H
ω
曽
島
鋤
ヨ
一
、.↓
げ
Φ
閑
①
h
o
円
日
巳
四
ぼ
o
口
O
h
夢
①
缸
①
鋤
o
h
田
ω
8
曙
き
α
夢
①
空
呂
8
け
δ
昌
。
暁
霞
ω
8
ユ
8
一
↓
Φ
×
二
づ
蠧
けΦ
Z
ぎ
Φ
8
8
-
8
口
ε
曙
冨
冨
眺
、L
耳
Φ
8
p
菖
8
巴
Q
《
ヨ
℃
o
ω
一q
β
霞
ω
8
ユ
o
σq
鑓
9
《
彗
α
冒
b
き
Φ
ω
Φ
0
8
ω
9
0
磊
澪
ω
ω
o
h
<
巴
器
ω
き
α
Z
o
同
ヨ
ρ
国
9
8
α
げ
矯
一
〇
ω冨
o
>
.
国
o
ひq
Φ
一
穹
α
冨
ヨ
Φ
ω
○
しd
o
×
け①
お
ぎ
8
ヨ
鋤
菖
8
巴
閑
Φ
ω
①
霞
9
0
①
算
Φ
『
h
2
冨
O
餌
口
Φ
ω
Φ
ω
ε
9
Φ
ω
b
O
O
ω
(
4
)
鈴
木
貞
美
「
日
々
の
暮
ら
し
を
書
く
こ
と
ー
『
ホ
ト
〉
ギ
ス
』
募
集
日
記
を
め
ぐ
っ
て
」
(バ
ー
バ
ラ
・
佐
藤
編
『
二
〇
世
紀
初
頭
の
日
常
生
活
-
国
民
文
化
の
変
容
』
、
柏
壼
旦
房
、
二
〇
〇
三
予
定
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
5
)
鈴
木
貞
美
編
『梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
二
巻
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(6
)
こ
の
章
、
鈴
木
貞
美
「日
本
近
代
に
お
け
る
言
語
意
識
i
読
み
書
き
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
」
(韓
国
日
本
学
協
会
大
会
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
基
調
講
演
)
同
報
告
集
(
二
〇
〇
二
年
五
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
7
)
鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
概
念
』
(作
品
社
、
一
九
九
八
、
一
九
九
九
)
、
お
よ
び
「
『日
本
文
学
』
と
い
う
観
念
お
よ
び
古
典
評
価
の
変
遷
ー
万
葉
、
源
氏
、
芭
蕉
を
め
ぐ
っ
て
」
井
波
律
子
、
井
上
章
一
編
、
日
文
研
叢
書
2
『文
学
に
お
け
る
近
代
転
換
期
の
諸
相
』
(
二
〇
〇
一
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
8
)
鈴
木
貞
美
「
生
命
観
の
近
代
-
進
化
論
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
日
本
の
哲
学
』
第
3
集
、
近
刊
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(9
)
鈴
木
貞
美
「
『日
本
文
学
』
と
い
う
観
念
お
よ
び
古
典
評
価
の
変
遷
-
万
葉
、
源
氏
、
芭
蕉
を
め
ぐ
っ
て
」
(前
掲
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(10
)
鈴
木
貞
美
「西
田
幾
多
郎
『善
の
研
究
』
を
読
む
1
生
命
主
義
哲
学
の
形
成
」
(『
日
本
研
究
』
第
十
七
集
、
(
一
九
九
八
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(1
)
注
(8
)
に
同
じ
。
(12
)
鈴
木
貞
美
『
「
生
命
」
で
読
む
日
本
近
代
』
(
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
六
、
V
「
日
本
主
義
へ
の
吸
収
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(13
)
鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「文
学
」
概
念
』
(前
掲
書
)
二
七
四
-
二
七
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(14
)
「
日
本
文
学
」
の
範
疇
に
つ
い
て
の
私
の
議
論
は
、
注
(9
)
の
論
文
の
補
55
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
15
)
ω
Φ
①
ω
d
N
d
内
H
ω
四
α
m
旨
一
..国
『
o
日
O
曽
昌
o
ロ
「
o
『
ヨ
鉾
一〇
昌
8
国
く
掌。
冨
鋤
口
o
口
巴
幻
臥
o
『
ヨ
巳
9
口
o
ロ
..
諺
一
い
ω
恥
0
8
)
。
注
(
9
)
は
、
そ
の
日
本
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
(
16
)
鈴
木
貞
美
「
『満
洲
浪
曼
』
の
評
論
、
随
筆
」
(
『満
洲
浪
曼
』
復
刻
版
別
冊
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
三
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
17
)
鈴
木
貞
美
『
人
問
の
零
度
、
も
し
く
は
表
現
の
脱
近
代
』
(河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
八
)
所
収
の
諸
論
考
の
こ
と
。
(18
)
ア
ハ
マ
ッ
ド
・
M
・
モ
ス
タ
フ
ァ
「
『愛
玩
』
1
生
活
能
力
を
欠
い
た
一
家
と
回
復
へ
の
期
待
」
(
『
日
本
研
究
』
第
一
九
集
、
一
九
九
九
)
、
「
被
占
領
の
屈
辱
ー
安
岡
章
太
郎
『
ハ
ウ
ス
・
ガ
ー
ド
』
・
『
ガ
ラ
ス
の
靴
を
め
ぐ
っ
て
』
」
(
『
日
本
研
究
』
第
二
〇
集
、
一
九
九
〇
)
な
ど
。
56
